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estado y el mercado en la nueva sociedad global. Esta parte se cierra con un
epílogo, a modo de resumen y de perspectivas sobre la salud pública.
En resumen, el libro de Dorothy Porter se fundamenta en un ímprobo
trabajo realizado a partir de fuentes secundarias, lo cual le permite ilustrar
mejor la especificidad de los procesos históricos analizados mediante el recurso
sistemkico a la metodología comparada. La evidencia se halla en la bibliogra-
fía de cuarenta 0.ginas aportada, plenamente actualizada y ofrecida por capí-
tulos, puesto que està especialmente dirigida a los estudiantes como herra-
mienta de trabajo. En este sentido, una futura edición debería corregir un
buen número de errores en la grafía de los nombres de autores de dicha
bibliografia. No sé decir hasta qué punto el hecho de que el libro se haya
publicado simultneamente en Gran Bretaria, Estados Unidos y Canadà ha
influido en que, a excepción de cinco títulos (dos en alemãn y tres en francés),
toda la bibliografía relacionada sea en lengua inglesa. Sin Buda, ante tamaria
tarea de búsqueda de explicaciones causales y regularidades llevada a cabo por
Dorothy Porter, no se puede pedir mas, pero creo que el conocimiento de los
trabajos en otras lenguas sobre los procesos históricos analizados habría mejo-
rado el resultado final de este, ya de por sí, excelente trabajo.
Según todo lo que se ha serialado hasta aquí, resulta evidente que el libro
de Dorothy Porter debería figurar en todas las bibliotecas universitarias es-
pariolas. Pero no únicamente en las bibliotecas de las facultades de ciencias de la
salud, puesto que, como ha sido advertido, el alcance de los problemas de estudio
y el acercamiento interdisciplinar del tema hacen del texto una obra actualizada
de consulta bàsica para estudiantes o profesionales de la historia, de la economía,
de la sociología, de las ciencias políticas, etc. Tal adquisición se podría reco-
mendar, adem, por el económico precio de la edición del libro en rústica.
ALFONS ZARZOSO
Guillelmi de Conchis Dragmaticon Philosophiae, cura et studio I[talo] Ron-
ca. Summa de Philosophia in vulgari, cura et studio L[ola] Badia [et]
J[osep] Pujol de Conchis Opera Omnia, tomus I, director
of the project E [douard] Jeauneau, Corpus Christianorum, Continuatio
Medievalis, CLII], Turnhout, Brepols; 1997, 531 pp. ISBN: 2-503-
04521-9 (relié), 2-503-04522-7 (broché), 2-503-03000-9 (série).
En este nuevo volumen de la prestigiosa serie Corpus Christianorum se edita
el Dragmaticon Philosophiae de Guillermo de Conches, tanto su texto original
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latino como la única traducción medieval en vulgar de que se tiene noticia, la
catalana. Este texto constituye un compendio de filosofia natural elaborado en
la denominada Escuela de Chartres a partir de los mejores textos disponibles
durante la primera mitad del siglo XII (entre los que se contaban los escritos
àrabes traducidos por Constantino el Africano), antes de la llegada de la
Physica de Aristóteles. La obra de Guillermo de Conches proporcionaba una
primera guía para el conocimiento de los principios fundamentales de la
filosofia natural y de la medicina a un público interesado, de amplio espectro,
preferiblemente no universitario, a pesar de que en su conjunto hubiera
empezado a quedar claramente superada a partir de mediados del siglo XIII.
En este sentido, conviene destacar que la editio princeps de esta obra fue
realizada aún precisamente por un médico universitario. Estas características
del tratado y de su difusión resultan particularmente interesantes al abordar el
estudio de la traducción catalana que, unos arios atràs, ya mereció una primera
aproximación por parte de Lola Badia («La Filosofia Natural de Guillem de
Conches en català», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona,
[1985-1986], 40, 137-169).
El estudio introductorio general, a cargo de Italo Ronca, se inicia con un
anàlisis externo del Dragmaticon: su título, su autor, su datación aproximada, así
como los objetivos de la obra original. A continuación, se nos descubren las
fuentes utilizadas por Guillermo de Conches para la redacción del tratado
(literarias, bíblicas, paremiológicas, patrísticas) y se aborda el frecuentemente
incomprendido tema de la ordinatio partium medieval. La transmisión textual
de la obra original latina, tanto manuscrita como impresa, es el tema del
siguiente capítulo introductorio; en este capítulo se analizan las ediciones
anteriores de la obra (la renacentista de Gratarolo de 1567, y la preparada por
Clotilde Parra en su tesis doctoral inédita, 1943) y asimismo se propone un
stemma codicum tras presentarnos los manuscritos conservador de la obra, tanto
los que nos ofrecen su texto completo como los que tan sólo contienen
extractos o bien son fragmentarios —tan numerosos como extraordinaria fue
su popularidad. La introducción general concluye con una presentación de la
edición que se ofrece a continuación así como con una bibliografia selecta.
Italo Ronca ha preparado también la edición crítica del texto original latino
del Dragmaticon Philosophiae, cuyos seis libros tratan respectivamente sobre el
concepto de sustancia (I), los cuatro elementos (II), el firmamento y las
estrellas (III), los planetas y las estaciones (IV), los fenómenos naturales y los
océanos (V), y la tierra y todos los aspectos naturales del ser humano (VI).
La segunda parte del volumen està dedicada a la traducción catalana del
Dragmaticon, como ya he serialado la única traducción medieval completa que
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se conoce en lengua vulgar, datable a principios del siglo XTV. En una clara y
escueta introducción, Lola Badia y Josep Pujol nos presentan los manuscritos
de esta traducción que se han conservado (los manuscritos Esp. 255 y Esp. 473
de la Bibliothèque Nationale, en París, mas dos fragmentos en el Arxiu Diocesà de
Girona recientemente identificados); analizan las razones de la pervivencia de
la obra de Guillermo de Conches en la Baja Edad Media catalana, fundamen-
talmente en tanto que obra de referencia didàctica; y nos situan la traducción,
localizada en diversos inventarios post mortem de la época (entre ellos, el de la
biblioteca del rey Martín, de 1411), en el contexto mas amplio de la difusión
de la medicina y la filosofía natural en lengua vulgar (concretamente en
cataUn) durante los últimos siglos medievales. El estudio de este interesante
fenómeno, con implicaciones en muy diversos campos, ha sido objeto, particu-
larmente por lo que respecta a su influencia en la literatura de creación, de
algunos trabajos anteriores de Lola Badia (véase en especial Textos catalans
tardomedievals i ‹<ciència de natures», discurso de ingreso en la Reial Acadèmia de
Bones Lletres de Barcelona, 1996); y, con el objetivo de analizar su papel en
el proceso de institucionalización de un nuevo sistema médico en la Europa
latina medieval —su difusión social—, constituye el fundamento de mi línea de
investigación actual. Là introducción de esta segunda parte del volumen fina-
liza con el estudio de las características de la traducción catalana, y la presen-
tación de la edición crítica del texto de la Summa de filosofia (Summa de
philosophia in vulgari), que se ofrece a continuación.
Hay que saludar la poco agradecida tarea de edición de nuevos textos
filosófico-naturales y médicos en vulgar, mas aún cuando, como ocurre en este
caso, se da la posibilidad de superar dos importantes problemas que suelen
acompariar dicha tarea: por un lado, disponer de la enorme aguda que supone,
cuando se trata de traducciones, la existencia de una (buena) edición crítica
del texto original; y, por el otro, la capacidad de realizar una adecuada
contextualización histórica que trascienda y dote de nuevo sentido al estudio
filológico o meramente internalista. En este caso, se ha visto el interés de
juntar la edición crítica del texto original con la de este importante testimonio
de su difusión que constituye la traducción catalana medieval, perfectamente
enmarcada en el contexto que la hizo posible. Debemos felicitarnos por ello,
y esperar que suponga un estímulo para nuevas iniciativas sobre muchos otros
textos en vulgar (en cataUn, en castellano, o en otros) que aún permanecen
inéditos.
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